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Эксперимент в социологии - это метод сбора и анализа эмпирических данных, направленный на 
проверку гипотез относительно причинных связей между социальными явлениями. В реальном 
эксперименте эта проверка проводится путем вмешательства экспериментатора в естественный ход 
событий: он создает или находит определенную ситуацию, приводит в действие гипотетическую 
причину и наблюдает за изменениями в ситуации, фиксирует их соответствие или несоответствие 
выдвинутой гипотезе. 
Гипотеза - это предполагаемая модель рассматриваемого явления. На основе этой модели 
изучаемое явление описывается как система переменных, среди которых выделяется независимая 
переменная (экспериментальный фактор), подчиненная управлению экспериментатором в 
выступающая в качестве гипотетической причины определенных изменений в зависимой 
переменной. 
Основными признаками социального эксперимента являются: 
- активное вмешательство исследователя в систему изучаемых явлений; 
- планомерное введение относительно изолированного экспериментального фактора, его вариация, 
возможная комбинация с другими факторами; 
- планомерный контроль за всеми существенными детерминирующими факторами; 
- эффекты изменения зависимых переменных должны быть измерены и однозначно сведены к 
влиянию независимых переменных (экспериментального фактора). 
Структура социального эксперимента может быть представлена следующим образом: 
1. Экспериментатор. Это обычно исследователь или группа исследователей, которые разрабатывают 
и проводят эксперимент. 
2. Экспериментальный фактор (или независимая переменная) - условие или система условий, которые 
вводятся социологом. Независимая переменная должна быть, во-первых, управляемой, т.е. ее 
направление и интенсивность действия должны находиться в соответствии с программными 
установками; во-вторых, контролируемой, если ее качественные и количественные характеристики 
раскрываются в пределах программы эксперимента. 
3. Экспериментальная ситуация - ситуация, которая создается в соответствии с программой 
исследования для проведения эксперимента. В условия экспериментальной ситуации не включается 
экспериментальный фактор. 
4. Экспериментальный объект - это группа лиц, согласившихся участвовать в экспериментальном 
исследовании 
Проводимые в социологии эксперименты различаются: 1) по характеру объекта и предмета 
исследования; 2) по специфике поставленной задачи; 3) по характеру экспериментальной ситуации; 
4) по логической структуре доказательства гипотезы. 
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